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Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan minyak ikan 
lemuru dan minyak kelapa sawit terproteksi terhadap kualitas kimia daging domba 
lokal jantan. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan mulai tanggal 10 Agustus 
2010 sampai 9 November 2010, di Kandang Percobaan Jurusan Peternakan, 
Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret, yang berlokasi di Jatikuwung, 
Gondangrejo, Karanganyar. Materi penelitian meliputi domba lokal jantan dengan 
bobot badan 17.321 ± 2.053 kg sebanyak 9 ekor. Rancangan percobaan yang 
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) Pola Searah dengan tiga 
perlakuan, tiga ulangan dan setiap ulangan terdiri dari satu ekor domba lokal 
jantan.  
Ransum yang diberikan terdiri dari hijauan (Rumput Raja), konsentrat 
basal (KB), minyak Kelapa Sawit (MKS), dan minyak Ikan Lemuru (MIL) 
terproteksi. Perlakuan yang diberikan  meliputi: P0: Rumput Raja 40% + 
Konsentrat 60%; P1: Rumput Raja 40% + Konsentrat 60% (KB  57%+ MIL 3%); 
P2: Rumput Raja 40% + Konsentrat 60% (KB  57%+ MKS 3%). Peubah yang 
diamati adalah kadar air, kadar protein, kadar lemak dan kadar kolesterol daging. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata perlakuan P0, P1, P2 untuk 
kadar air daging 69,08%, 69,89%, dan 72,28%, kadar protein daging 19,96%, 
19,71%, dan 19,54%, kadar lemak daging 2,145, 1,91%, dan 1,92%, kadar 
kolesterol daging 28,54%, 37,27%, dan 41,46%. Hasil analisis variansi 
menunjukkan bahwa penggunaan Minyak Ikan Lemuru dan Minyak Kelapa Sawit 
terproteksi berbeda tidak nyata terhadap kadar air, lemak, protein, dan kolesterol 
daging pada masing-masing perlakuan. 
Kesimpulan dari penelitian adalah penggunaan minyak Ikan Lemuru dan 
minyak Kelapa Sawit terproteksi yang digunakan sebanyak 3% dalam formula 
ransum belum mampu meningkatkan kualitas p0sitif kimia daging domba lokal 
jantan, baik kadar air, kadar protein, kadar lemak, dan kadar kolesterol. 
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This study aimed to determine the effect of the use of fish oil and palm oil 
lemuru protected against chemical quality local lamb ram. This study was 
conducted for three months starting from 10 August 2010 until 9 November 2010, 
at the Department of Animal Husbandry Experiment Cage Faculty of Agriculture, 
University of March which is located in Jatikuwung, Gondangrejo, Karanganyar. 
The research material includes local male sheep weighing as much as 17,321 ± 
2,053 kg 9 tails. The experimental design used was a completely randomized 
design (CRD) in line with the pattern of the three treatments, three replications 
and each replication consisted of one local male sheep. 
Given rations consisting of forage (grass king), basal concentrate (KB), 
Palm Oil, and Fish Oil Lemuru protected. Treatments include: P0 = R.Raja 40% + 
60% Concentrate; P1 = R.Raja Concentrate 40% + 60% (57% + KB MIL 3%); P2 
= R.Raja Concentrate 40% + 60% (KB MKS 57% + 3%). Variables measured 
were moisture content, protein content, fat content, and cholesterol meat. 
The results showed that the average treatment that P0, P1, P2 meat for 
moisture content 69.08%, 69.89%, and 72.28%, 19.96% meat protein content, 
19.71%, and 19:54%; 2,145 meat fat, 1.91%, and 1.92%, while the meat 
cholesterol 28.54%, 37.27%, and 41.46%. Results of analysis of variance showed 
that the use of Fish Oil and Palm Oil Lemuru different unreal protected against 
moisture, fat, protein, and cholesterol of meat in each treatment .. 
The conclusion of this study is the use of fish oil and palm oil lemuru used 
protected as much as 3 percent in the ration formula has not been able to improve 
the chemical quality local lamb ram, good moisture content, protein content, fat 
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